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Laporan skripsi dengan judul “Sistem Pakar dalam Menentukan Hukum 
Tindak Pidana pada Kepolisian Berbasis Web” telah dilaksanakan dengan tujuan 
untuk membantu masyarakat dan kepolisian dalam menentukan hukum tindak 
pidana pada kasus yang telah terjadidengan menggunakan metode Rule based. 
Sistem pakar tidak pidana hukum ini dirancang dengan menggunakan pemodelan 
dengan UML Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah php, dan 
My SQL. 
Dari hasil perancangan yang telah dilakukan menghasilkan suatu 
sistempakar tindak pidana hukum, yaitu membantu masyarakat dan kepolisian 
dalam menentukan pasal yang cocok terhadap kasus yang sedang tejadi pada 
warga Negara Indonesia. 
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